




























































































































1.性射 2∴年齢 3.職業 4.結婚している




















































年齢の幅 男子 女子 合計
成人 26-36 60 72 132





DEP 42.42 8.5743.85 7.69
ⅠD 49.33 7.8846.82 8.41 **
RD 36.13 8.4936.99 8.83
MÅs 15.74 6.7823.04 7.98 ***




0 5.5 10.515.520.525.530.5 35･5 40･5 45･5
-5 -10 -1‥ 20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 (点)
表3.男子における青年と成人の平均 ･標準偏差
及び平均の差の検定
成人 (N=60) # (N=%) t-TEST
M SD M SD
DEP 38.52 7.6242.09 8.31**
ⅠD 46.12 7.9043.58 8.08
RD 36.75 8.4739.00 9.20
MÅs 15.13 6.7023.84 7.73 ***
ⅠND 3.58 0.93 2.63 1.14 ***
表4.女子における青年と成人の平均 ･標準偏差
及び平均の差の検定
成人 (N=72) 青年 (N=92) 卜TEST
M SD M SD
DEP 45.67 7.9845.68 6.54
ⅠD 52.01 6.8250.20 7.39
RD 35.61 8.5334.90 7.95






男子 (N=62) 女子(N=72) 卜TEST
M SD M SD
DEP 38.52 7.6245.67 7.98***
ⅠD 46.12 7.9052.01 6.82***
RD 36.75 8.4735.61 8.53
MÅs 15.13 6.7016.25 6.85




男子 (N=96) 女子 (N=92) 卜TEST
M SD M SD
DEP 42.09 8.3145.68 6.54**
ⅠD 43.58 8.0850.20 7.39***
RD 39.00 9.2034.90 7.95**
















































男 子 女 子
成人(N=餌)# (N=96)成人(N=72)# (N=92)
10(0) 18(18.8) 3(4.2) ll(12.0)
2 8(13.3) 26(27.I) 20(那.8)l21(22.8)
3 19(31.7) 32(33.3) 26(弧1) 41(44.6)























































男 子 女 子










1 I.●_ll○___★lklL.l).Jt.lI. I)L;P､ⅠD､Rl)､いずれも低く､依榊 l:を角めた､
対畑 係の布F'Sさ､又は､対人児掛こ榊 -るl魁亡〟)小さ
いかを示すム
l lJ y: Rl)のみ高い型で､成搬 )者に多く見られると考えLJ られるo安定感を求めるより､独立しようとするいわば糊 型である.
山 I,:/ヘx厳密な意味での､統合された依存性を承れ W_Ti依li的関係を､他者との間にもち､又､｢人でも安定し柑るO成熟した依存性の.型であるo
lV I:rx' luに次いで､成熟した型であると考えられるoRDが摘点で､多少不安である可台地があるO依I棚 {I-:.iL､協合､掛 こそうであるo




Ⅵ1 :I.Jーヽ 女子の依榊 三の型の鵬型と言える判で､一一瓜 お山よしているが､Dl三Pカ唱い点で､成熟した埋)_とは;すい切れないo














褒lI.鰍 仲仕プロフィー J個 数及びMAS･INDの平均･d巾鮎丘
く戚人力子:I,32)
錬当名敷 一 lO 3 I l :I 7
く比5) (31.2i) (&3) (ユ13) (lL3) (aこお) CI.雌)
MÅs M ltO I&S tqT 19.0 .1(氾 lat;7 I4.75
人 間 福 祉 学 科
lNl)M &75 tの L67 S0 一.0 10
()的･･?●
去12.各班他 プロフィー J雌 は赦及びM^ S･INDの.ド均･鰭仰山点
く附 子:Nll〉
I 〟 AL lY V Vl Ⅶ lI
錬当点数 2 20 1 0 3 tJ lU TJ
(t&) (4&78) (乙44) ( 0) (7.2) ( 0) (臥.∬) (lュa))
MÅs M a缶 21価 ･14.5) - 2aG7 - 21仙 払由
SD 160 巳82 - - 7.32 - 4.I.'l J4.14
lND M 乙50 乞75 ?0 - 乙3) - 乙3) 13)
()n･･/oJ
&13.各㈱ 牡プロフィー J雌 当名敷及びMAS･INDの平均･雄糾i点
く成人女子:～-3S〉
I Ⅱ 孤 Ⅳ V Vl I.｣ lt
渡当甜 1 lO 6 1 .1 .1 7 一
(.乙鉱) G数57) (14.Gl) (乙44) (7.R) (7.:ゼ) (IT.tm (a7ti)
MÅs M lt0 Ia75 10.め aO 20.IT ZT.GT lG.tカ ,tu2i
SD - 7.76 乙81 - a I'LLO 4.αl｢'73
lND M 巴OO &a) 33l a(氾 乙3l 10 al ユ2;
()n･･●J
JtII.紬 Ij托1ロフィー 加わ蹟当月赦及びMAS･INL)の､暮'均･脚 鮎易
く押I･'.女17･.･～:46〉
I 山 AL Ⅳ V Vl Ⅶlt
該当点数 一 lO 4 3 2 7 I:I :I
(&70) CJ.74) (&70) (&52) (4.:5) (Ii22) 仇 'di) (tiEZJ
MÅs M 21.38 2I.9) 1&0 21(氾 2au) 弧α; 22也 :札仙
SD &45 7.14 art aOI ll.31 JU.Zl 7.tl1 157





































































































































人 間 福祉学 科
表18.成人と6年前の青年の平均 ･
標準偏差及び平均の差の検定
,現在 (N=188) 6年前 ●(N=265)It-TEST
M SD M SD
DEP 43.85 7.69 44.09 8.95
lD 46.82 8.41 46.10 8.74
kD 36.99 8.83 37.17 9.14




現在 (Ⅳ=96) 6年前 (N=140)t-TEST
M SD M SD
DEP 42.09 8.31 42.14 8.83
ⅠD 43.58 8.08 43.35 9.04
RD 39.00 9.20 38.89 9.27





M SD M SD
DEP 45.68 6.54 46.28 8.56
Ⅰ_D 50.20 7.39 49.18 7.26
良′° 34.90 7.95 35.24 8.58
MÅs 22.22 8.20 21.22 6.73
***<0.001で有意差あり
(8)
成人 (N=132) 6年前 (N=265)卜TEST
M SD M SD
DEP 42.42 8.57 44.09 8.95
ⅠD 49.33 7.88 46.10 _8.74 ***
RD 36.13 8.49 37.17 9.14
MÅs 15.74 6.78 21.53 7.43 ***
ⅠND 3.28 1.00 2.52 1.13 ******<0.001で有意差あり
表19.男子における成人と6年前の青年の平均 ･
標準偏差及び平均の差の検定
成人 (N=60) 6年前 (N=140)卜TEST
M SD M SD
■DEP 38.52 7.62 42.14 8.83 **
ⅠD 46.12 7.90●43.35 9.04 *
RD 36.75 8.47 38.89 9.27





M SD M SD
DEP 45.67 7.98 46.28 8.56
Ⅰ'D 52.01 6.62 49.18 7.26 **
RD 35.61' 8.53 35.24 8.58
MÅs 16.25 6.85 21.22 6.73 ***




















































未婚 (N=34) 既婚 (N=98) 卜TEST
M SD M SD
DEP 39.74 8.2843.35 8.51*
ⅠD 45.18 7.7850.78 7.42**
RD 38.35 8.37.35.36 8.43





M SD M SD
DEP 43.70 8.3042.44 8.65
ⅠD 声0.76十I.8.0I 50.797 6.76
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け ●
Ⅰnthisstudy,degrees of"dependency and"anxiety"wereexamineduslngtwogroups-thefirstwasa
groupconsistingof188colegestudents,andthesecondagroupof132youngmenandwomenintheearly
stageofadulthood.
ThequestionnairesusedwereTaylor'sMÅsandSeki'sDEPscale.
Theresultsareasfolows.
1.Generaly,intheyoungadultgroup,thedegreeofanxietywaslower,whereasindependencyconsciousness
washigher."Theintegrateddependency",whichisconsideredtobetrueindependencywasalsohigherthan
thatfoundinthecolegestudentgroup.
●
2.Byuslng8classificationprofilesSeki'sscaleshowedthatintheyoungadultgroupaboutahalfofthem
●
belongedtoacategorylnWhich
lI ●
'dependency seeninadolescencewasthemaincharacteristic,showlngthehighestrate.
BilHg
